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Abstract：This study describes the intercultural experiences by a female teacher as a case history. She 
participated in a Japanese Overseas Volunteer Program for incumbent teachers and was dispatched to a 
developing country. The analysis of a series of questionnaire surveys indicated a significant change in 
perspective in the third questionnaire (6months from dispatch) : a change from a tourist view to a local resident 
perspective. Critical reflection was observed in her comments in the third questionnaire on own activity as a 
volunteer and on international cooperation. After almost one year from dispatch, her comments showed 
acceptance of cultural differences (4th survey in May 2013 & interview in July 2013).  Her flexibility was 
reflected in the comments like “ Not to change others, but if I change, the world looks different” and “ if 
things don’t go well, I try not to feel it too bad, but just think about next strategy”. It was understood that 
this flexible attitude had been acquired through her teaching experience in a Japanese school with difficulty be-
 fore her eyperience in the developing country.




































































































































（生物学的普遍性 : physical universalism），ある種の宗教的，
政治的，哲学的な概念が異文化でも当てはまることを経
























































◯ｃ 任国のイメージ，◯ｄ 任国の教育のイメージ，◯ｅ 具体的

























































































◯ｉ 話し相手，◯ｊ 印象に残った風景，◯ｋ 印象に残った出来
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